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ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȳХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȳбХ ȧȜХ țȓХ
ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХȡХȝȞȭȚȳȗХȬȞȖȟȒȖȘȤȳȴХȜȞȑȎțȳȐХȐșȎȒȖгХǸȜȔȓțХȞȓȑȳȜțХ
ȚȎєХ ȡțȳȘȎșȪțȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡбХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȬбХ
ȜȟȜȏșȖȐȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȘșȳȚȎȠȖȥțȳХ ȡȚȜȐȖгХ ȄȓХȢȜȞȚȡєХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȞȓȑȳȜțȡбХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȳȕțȖȣХ ȑȎșȡȕȓȗХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХȳХȕȎșȡȥȓțțȭХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗгХ
ȁȘȞȎȴțȟȪȘȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎХ ȐȳȒȥȡȐȎєХ țȓȒȜȟȠȎȠțȳȟȠȪХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȭȘХȡХȥȎȟȠȖțȳХȜȏȟȭȑȡХȞȓȟȡȞȟȳȐХȳХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡбХ
ȠȎȘХ ȳХ țȓȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪХ țȎȭȐțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȳțȟȠȖȠȡȠȳȐХ
ȢȜȞȚȡȐȎȠȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡбХ ȭȘȎХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȎХ ȏХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȖȚХ ȳțȠȓȞȓȟȎȚХ ȘȞȎȴțȖХ ȳХ ȚȎșȎХ țȎȏȳȞХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȖХ ȏХ țȜȐȖȚХ ȥȖțțȖȘȎȚХ ȳХ ȡȚȜȐȎȚХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ
ǽȞȜȠȓХȟșȳȒХȕȎȕțȎȥȖȠȖбХȧȜХțȓХȐȟȳХȞȓȑȳȜțȖХȚȎȬȠȪХȐХȜȒțȎȘȜȐȳȗХ
ȚȳȞȳХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȖХ ȞȓȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȳȬХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖгХ ǲșȭХ
ȒȓȠȎșȪțȜȑȜХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ țȎȝȞȭȚȳȐХ ȘȜȞȓȑȡȐȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХȝȞȜȝȜțȡєȚȜХȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖХȝȜȕȖȤȳȜțȡȐȎțțȭХȞȓȑȳȜțȳȐХȕȎХ
ȟȓȘȠȜȞȎȚȖХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХǽǽǽХȠȎХȞȳȐțȓȚХ ȴȣХȟȠȎșȜȟȠȳХ
(ȞȖȟгХж)гХǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȚȳȟȤȭбХȭȘȓХȕȎȗȚȎєХȞȓȑȳȜțХȡХȠȞȖȐȖȚȳȞțȳȗХ
ȚȜȒȓșȳХ ȝȜȕȖȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȐȖȏȞȎȠȖХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȭȘȖȗХ ȏȡȒȓХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȖȚХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȳȟțȡȬȥȜȑȜХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ǽǽǽХ (ȠȎȏșгХ ж)гХ ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ țȎȭȐțȳȟȠȬХ
țȓȞȜȕȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȟșȳȒХ ȐȖȜȘȞȓȚȖȠȖХ ȠȎȘȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ
ȘȜȞȖȑȡȐȎțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȭȘȳХ ȝȜȐțȳȟȠȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠȪХ
ȟȢȜȞȚȜȐȎțȖȚХȤȳșȪȜȐȖȚХȝȜȘȎȕțȖȘȎȚХ[збХȟгХил]гХХ
ǼȠȔȓбХ ȟȠȖȚȡșȬȬȥȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȏȎȕȡєȠȪȟȭХ țȎХ
țȖȕȪȘȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȳХ ȒȡȣȜȐțȖȣХȏșȎȑХȝȞȖХȝȳȒȠȞȖȚȤȳХțȎșȓȔțȜȑȜХȞȳȐțȭХ
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȘȞȓȒȖȠțȖȣХ
ȡȟȠȎțȜȐгХ ǰȜțȎХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ țȎХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȴХ
ȕȎȳțȠȓȞȓȟȜȐȎțȜȟȠȳХ ȟȓȘȠȜȞȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȚȡХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȳгХ ǿȠȖȚȡșȬȬȥȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєХȟȠȖșȪХȳХȚȓȠȜȒȖХȝȞȖȗțȭȠȠȭХȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХȞȳȦȓțȪбХ
ȜȞȳєțȠȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȚȳțȳȚȳȕȎȤȳȬХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐгХ
ǵȎȏȓȕȝȓȥȡȬȥȖХȒȜȟȠȎȠțȳȗХȞȳȐȓțȪХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȏȓȕȝȓȘȖбХȠȎȘȖȗХȠȖȝХ
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ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ țȓХ ȝȞȎȑțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ țȎȒȠȜХ ȐȖȟȜȘȳХ
ȘȳțȤȓȐȳХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХȗȜȑȜХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХǿȠȖȚȡșȬȬȥȖȗХ
ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȜȞȳєțȠȜȐȎțȜХ țȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХȞȜȕȝȜȒȳșȡХȠȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȠȎХ ȕȏȎșȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȳȐХ ȜȏȚȓȔȓțȜȑȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
Х
ХХХХХХǾȖȟгХ жгХȀȞȖȐȖȚȳȞțȎХȚȜȒȓșȪХȝȜȕȖȤȳȜțȡȐȎțțȭХȞȓȑȳȜțȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȕȎХ ȟȓȘȠȜȞȎȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȝȡȏșȳȥțȜ–ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХ
Х
ǲșȭХ ȝȜȚȳȞțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȭȘȎХ ȟȝȞȭȚȜȐȡєȠȪȟȭХ țȎХ
ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȳȟȠȪХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȜȒțȳєȴХ
țȓȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХ ȟȘșȎȒȜȐȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ǽǽǽХ ȝȞȖХ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȥȜȚȡХȞȳȐțȳХȳțȦȖȣгХХ
ǰХ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ ȝȳȒȠȖȝȡХ (збХ иХ ȎȏȜХ й)Х ȘȜȞȓȑȡȐȎșȪțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ
ȝȜȐȖțțȳХ ȏȡȠȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ țȎХ ȟșȎȏȘȖȗХ ȟȓȘȠȜȞгХ
ǽȜȚȳȞțȎХХȟȠȞȎȠȓȑȳȭХХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХХȟȝȖȞȎєȠȪȟȭХХțȎХХȠȓбХХȧȜХХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȀȎȏșȖȤȭХжХ
ǰȖȏȳȞХȠȖȝȡХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȟȓȘȠȜȞȳȐХȝȡȏșȳȥțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХХ
ȀȖȝȖХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖХ
№Х
ǿȠȎțХȟȓȘȠȜȞȡХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХǽǽǽХ
ȐȳȒțȜȟțȜХȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ
ȕțȎȥȓțțȭХ
ȳțȠȓȑȞȎșȪțȜȑȜХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎХ
ǾȓȑȳȜțȖХ
ǿȠȖȚȡșȬȬȥȎХ жХ уХуХуХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟȪȘȎбХǲȜțȓȤȪȘȎбХȃȎȞȘȳȐȟȪȘȎХ
ǽȜȚȳȞțȎХ
зХ уХуХсХ ǹȡȑȎțȟȪȘȎбХǹȪȐȳȐȟȪȘȎХ
иХ уХсХуХ ǮǾǸХǸȞȖȚбХǼȒȓȟȪȘȎХ
йХ сХуХуХ ǵȎȝȜȞȳȕȪȘȎХ
ǽȳȒȠȞȖȚȡȬȥȎХ
кХ уХсХсХ
ІȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟȪȘȎбХ
ǾȳȐțȓțȟȪȘȎбХ
ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȎбХ
ȅȓȞțȳȐȓȤȪȘȎХ
лХ сХуХсХ ǿȡȚȟȪȘȎХ
мХ сХсХуХ
ǰȜșȖțȟȪȘȎбХǰȳțțȖȤȪȘȎбХ
ǴȖȠȜȚȖȞȟȪȘȎбХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟȪȘȎбХ
ǸȖȴȐȟȪȘȎбХȃȓȞȟȜțȟȪȘȎХ
ǮȑȞȓȟȖȐțȎХ нХ сХсХсХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȎбХ
ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȎбХ
ǽȜșȠȎȐȟȪȘȎбХ
ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȎбХ
ȅȓȞȘȎȟȪȘȎбХȅȓȞțȳȑȳȐȟȪȘȎХ
ЯǽȞȖȚȳȠȘȎпХ «с»Х вХ ȚȓțȦȓХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭбХ «у»Х вХ ȏȳșȪȦȓХ
ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХ
Х
ȐȓșȖȥȖțȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ єХ ȒȜȟȠȎȠțȪȜȬгХ ǵȎХ
ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȳХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХ ȝȜȕȖȘȜȐȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ
ȚȎȬȠȪХ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖȟȭХ ȚȎȗȔȓХ ȐȟȳХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȠȎХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȳХ ȝȞȜȓȘȠȖбХ ȐХ ȠȜȗХ ȥȎȟХ ȭȘХ ȒȓȞȔȎȐțȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ єХ
ȚȳțȳȚȎșȪțȜȬгХ ȀȎȘȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХ
ȝȞȖȗțȭȠțȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳХ ȳХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ROEХ жзвжнХ %гХ ǽȜșȳȝȦȓțțȭХ
ȟșȎȏȘȜȴХ șȎțȘȖХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȠȎșȜȟȠȳХ ȒȎєХ ȕȚȜȑȡХ ȝȓȞȓȣȜȒȡХ ȒȜХ
ȟȠȖȚȡșȬȬȥȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖгХ ǽȞȖȘșȎȒХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ
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ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȒȜȟșȳȒȔȓțȪгХ–ХзежйгХвХ№ХигХ–ХǰȖȝгХ(кй)Х–ХǿгХизвимгХХ
игХ ǱȓȞȎȟȖȚȥȡȘХ ǵгХ ǰгХ ȁȝȞȎȐșȳțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖХ
ȞȓȑȳȜțȡпХ ǺȜțȜȑȞȎȢȳȭгХ дХ ǵгХ ǰгХ ǱȓȞȎȟȖȚȥȡȘбХ ІгХ ǺгХ ǰȎȣȜȐȖȥбХ
ІгХǺгХǸȎȚȳțȟȪȘȎгХ–ХǹȡȤȪȘХпХǻȎȒȟȠȖȞ’ȭгХ–ХзеекгХ–ХжонХȟгХ
Х
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǽȎȐșȜȐХǰгІгХ
